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ORTAKÖY CAM//....
1876'M  BUGÜN, OSMANLI PADİŞAH! A B D Ü lA Z İZ , 
SOM CUM A S C lA M L lĞ ı /ÇİM O R T A K Ö y CAM İİN E  
GİTM İŞTİ. İK İ G Ü N  SONRA TAHTTAN İN  DİN İLEN
s u l t a n  A z iz , s u  d u r u m a  d a t a n a m a t ip  İn t ih a r
ETM İŞTİ. SÖ Z KONUSU CAMI• İSTANBUL 'UN O R 1 A - 
~~ K Ö Y  S E M TİN D E , RIH TIM  Ü ZERİN DE y £ R  A L M A K - . 
İH TAÖ/R. 18S4 yrL/NDA, SU LTAN  A S D Ü L M E C İT  T A ­
R A F IN D A N  N İK D Ğ O S  S A L T A N 'A  TAPTIRIL D  US/ 
y ll İÇ İN  T S Ü T Ü K  M E C İD İrE  C A M İS İ ’  D İT E  D E  A N IL  - 
— M AK TAYD I. B A R O K  -R O K O K O  K A R IŞ IK  TARZIN D A  
İNŞA E D İLE N  C A M İ, K A R E  P L A N L ID IR . D Ö R T  
K Ö Ş E S İN D E K İ P İL A T A K L A R !,  K E M E R L E R  TE  
P A N D A N T İF L E R  T A R D lM IT L A  K Ü S S E K ! TAŞ iR . 
C AM İN İN  K U 2E T  TAN IN DA,  K IR M A  Ç A T IL I B İR  
_  h ü n k a r  k ö ş k ü  b u l  u n m a k t a d i r  ..
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